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Аюрзанаев О. И.: 
С соционикой мы впервые встретились, разбирая тексты И. Вайсбанда в номерах 
журнала « Знания–сила». И, с упоением глотая новые знания, мы захотели сразу их где–то 
применить. А поле применений соционики было в то время огромно: от организационно-
деловых игр (ОДИ) и политехнологий до создания команд и поиска подруг. По крупицам 
собирая все о соционике, получив многое от психологов МВД и преподавателя института 
культуры, читавшего факультативный курс соционики, мы неожиданно нашли книгу Екате-
рины Филатовой. Это стало для многих из нас переломным моментом выбора смысла жизни 
и тем рубежом перехода на новый уровень, когда, передавая из рук в руки и перечитывая ее 
книгу, мы вдруг поняли, что будем изучать и развивать соционику как науку и уже не бро-
сим никогда. Ясность и простота изложения, глубокое понимание теории, рисунки и фото-
графии навсегда сделали нас благодарными учениками ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ. 
 
Шлаина В.М.: 
Екатерина Сергеевна Филатова. Ее называли «живым классиком соционики»… И вот 
недавно горестное известие: Екатерина Сергеевна умерла от сердечного приступа 14 марта, 
не дожив 20 дней до своего 77-летия. 
Ее имя известно всем соционикам — и мэтрам, и начинающим. Многие приобщи-
лись к соционике благодаря книгам Екатерины Сергеевны, ее лекциям, ее искреннему 
стремлению облегчить груз проблем человеческого общения, уменьшить тяжесть обид и 
недоразумений в отношениях людей, показать всю пользу соционики в этом вопросе. Сама 
Екатерина Сергеевна считала соционику наукой общения, понимания и согласия. И именно 
в соционике Екатерина Сергеевна обрела «вторую жизнь», в соционике оказались нужны и 
востребованы ее природные дарования. Ей хотелось познакомить с соционикой как можно 
большее количество людей, для этого она читала лекции, писала книги, проводила консуль-
тации, собирая огромный фактический материал для исследований. 
Книги Екатерины Сергеевны отличает доступность изложения, эмоциональная во-
влеченность самого автора, синтез знаний из разных областей науки. В ее книгах всегда есть 
живые примеры. Также особенность ее книг — богатая иллюстрированность фотопортрета-
ми, собранными Екатериной Сергеевной по материалам консультационной работы. Только у 
нее такая огромная коллекция фотографий! Её книги с фотопортретами представителей раз-
личных соционических типов («Личность в зеркале соционики», «Соционика в портретах и 
примерах») помогают создать достаточно яркие зрительные образы проявленности в чело-
веке его соционического типа.  
Соционика использовалась Екатериной Сергеевной не как средство для навешивания 
ярлыков на самого себя или других, а скорее в качестве компаса для психологической ори-
ентации, как метод понимания и самого себя, и тех трудностей, которые могут возникать в 
отношениях между людьми. 
Екатерину Сергеевну отличало богатство мыслей и колоссальная трудоспособность, 
огромное желание приносить людям пользу своими знаниями. Во всех ее книгах Екатерина 
Сергеевна присутствует как автор, как личность, ее живое участие чувствуется во всем, о 
чем она пишет. И после ее ухода сделанное ею будет приносить пользу людям. 
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Мне как психологу наиболее интересна была книга Екатерины Сергеевны «Психоло-
гия и соционика: вместе или врозь?», изданная в 2012 г., (так как синтез психологии и соци-
оники мне представляется наиболее перспективным направлением развития всей психоло-
гической науки). Я тогда, в 2012 г., написала Екатерине Сергеевне о моем желании приобре-
сти эту книгу и в результате получила книгу с автографом автора. Теперь перечитываю ее и 
бережно храню. 
 
Прилепская Н.А.: 
Дорогая Екатерина Сергеевна! Весть о Вашей смерти застала меня врасплох. Ну как 
это? Я-то надеялась где-нибудь когда-нибудь встретиться. Я считала Вас моложе себя.  
По первым Вашим книгам мы изучали соционику. Пристально вглядываясь в фото-
портреты представителей разных ТИМов, я никогда не сомневалась в том, что ТИМ прояв-
лен во внешности человека. И всё-таки «внутри» ТИМа есть ещё многие варианты. Тогда 
было не очень понятно, какой в этом есть порядок. Оказалось, он есть, и природа этого по-
рядка тоже информационная. Вам удалось показать это в последних книгах.  
Каюсь, у меня был перерыв в изучении Ваших трудов, я не всё успевала.  
Вот, «Личность в зеркале соционики», 2009-го года издания. Разгадка тайны двойни-
ков. Да, очень похоже, что двойники — это тождики в какой-то более высокой степени, чем 
1/16. Так и должно быть, и практика будет всё больше это подтверждать.  
Ваша практика изучения интертипных отношений позволила дать ответ на мучи-
тельный для меня вопрос: что же происходит при соционических отношениях ревизии на 
близкой дистанции, в семье? А происходит то, что неадекватные реакции подревизного (а он 
и не может адекватно отреагировать, не в состоянии, т. к. не успевает срабатывать подсозна-
ние) в конце концов губят именно ревизора. «Что мне делать??»- повторяет вопрос мама 10-
летнего Дон Кихота, не слушая моих объяснений. Мама — ЛСИ. Ребёнок ей соционический 
ревизор, и у него уже масса диагнозов. У ребёнка тоже запаздывает обработка информации, 
да он её, той, которая ему жизненно необходима, от мамы практически и не получает, по-
этому «реагирует» и поведением, и состоянием здоровья — телом. Он сирота при живой, 
любящей, заботливой и находящейся на грани отчаяния маме. Информационный сирота.  
Я ещё не прочла книгу «Психология и соционика; вместе или врозь?». Может быть, 
там есть понятные мне ответы на именно мои жгучие вопросы, которые ставит практика.  
«Как всё доступно, понятно и интересно! Вот я у других авторов и у Вас тоже не 
могла как-то разобраться, а тут вот понимаю!» — это мне звонит давняя приятельница, 
СЭИ, она читает книгу «Соционика в портретах и примерах». У меня взяла. «Всё-таки чув-
ствуется педагогический талант…». Как я за неё рада! У неё довольно опасная ситуация, она 
— соционический ревизор. Её подревизные — муж и сын. Могу сказать, что ей, и мужу то-
же, периодически помогает вера. Всё-таки семья этиков. Нет, они не фанатики, не пропащие 
для социума. Православие привлекает целостностью, а не узостью… Сын учится на психо-
логическом факультете, он ищет себя, он хочет открытий, не «подсказанных» мамой.  
Педагогический талант, глубокая, искренняя вера в истинность соционических от-
крытий, самоотверженность — это помогло и поможет очень многим Вашим читателям, 
Екатерина Сергеевна, последователям, найти себя, обрести смысл своей жизни.  
Да, я мобилизовалась с Вашим уходом, Екатерина Сергеевна. Всё-таки тождествен-
ный тип, пусть и другой вариант. Надо попытаться — принять эстафету. С Божией помо-
щью. Верю, Ваш преждевременный — для меня — уход с земного плана — не будет 
напрасным. 
 
